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“INQUINAMENTO AMBIENTALE: PREVENZIONE DEI 
TUMORI E DIRITTO ALLA SALUTE” 
 
Programma 
SABATO 12 MAGGIO 2018 
 
ORE 9,00 AULA ORDINE DEI MEDICI DI NAPOLI 
MODERATORE: ANDREA NOCERA 
ORE 09,30 PASQUALE RUFFOLO: INQUINAMENTO AMBIENTALE E PREVENZIONE DEI TUMORI 
ORE 10,30 GAETANO CARLIZZI: PROBLEMATICHE GIURIDICHE CORRELATE DELLE DIVERSE FORME DI INQUINAMENTO 
ORE 11,00 MAURIZIO MONTELLA: INQUINAMENTO AMBIENTALE E RILIEVI EPIDEMIOLOGICI 
ORE 11,30 ANTONIO MARFELLA : L’INQUINAMENTO AMBIENTALE NELLA TERRA DEI FUOCHI 
ORE 12,00 ANDREA RUFFOLO-BIANCA COPPOLA: L’INQUINAMENTO AMBIENTALE  
                    IN ITALIA E SUE PROBLEMATICHE GIURIDICHE 
ORE 12,30 PAUSA 
ORE 13,00 IRIS FORTE : CORRELAZIONI TRA GENETICA E TUMORI 
ORE 13,30 MAURIZIO RUSSO: STATI ANSIOSI DEPRESSIVI NEGLI ABITANTI DELLE ZONE INQUINATE 
ORE 14,00 ADOLFO D’ERRICO GALLIPOLI: RUOLO DELL’INFORMAZIONE NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI 
ORE 14,30 ERIK FURNO:INQUINAMENTO AMBIENTALE E DIRITTO ALLA SALUTE 
ORE 15,00                                  Tavola rotonda con dibattito tra esperti: 
ANDREA NOCERA (moderatore) 
ERIK FURNO \ MAURIZIO MONTELLA \ IRIS FORTE \ PASQUALE RUFFOLO \ ANDREA RUFFOLO \ 
MAURIZIO RUSSO \ GAETANO CARLIZZI \ ADOLFO D’ERRICO GALLIPOLI \ ANTONIO MARFELLA 
ORE 16,00 TEST 
